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Pembangunan dibidang industri di indonesia mengalami perkembangan tehnologi sederhana sampai 
tehnologi yang modern, dimana umumnya kemajuan tehnologi membawa dampak terhadap 
kesejahteraan manusia dan kesehatan manusia apabila didukung dengan perilaku dan sikap juga 
pengetahuan pekerja yang memadai. Usaha Penggilingan Padi (Huller) yang merupakan usaha 
perorangan yang bergerak dalam usaha menggiling gabah menjadi beras yang sangat dibutuhkan pada 
petani, yang dalam prosesnya menimbulkan debu pada saat proses produksi di tempat/ lingkungan 
kerja.Dalam hal ini ditempat kerja da yang menyediakan APD Masker ada yang tidak, para pekerja yang 
ingin memakai. Apakah ada hubungan Sikap,Pengetahuan Pemakaian Alat Pelindung Diri dengan 
Praktik penggunaan Alat pelindung diri masker pada pekerja penggilingan padi (Huller) di Kecamatan 
Kendal kabupaten Ngawi tahun 2005. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan,sikap pemakai APD dengan praktik penggunaan APD Masker.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptip Analitik melalui wawancara responden memakai 
kuesioner dan menganalisa data dengan uji Korelasi Rink Sperman Diolah menggunakan SPSS 10,0. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil nilai 15 usaha penggilingan padi (Huller) dengan pekerja 35 pekerja dan 
diambil sample 32 Pekerja Pengetahuan baik 5 (15,5%) sedang 16(50,0%)Kurang 11 (34,4%) Sikap Baik 
1 (13,15) Sedang 24 (75,0%) Kurang 6(18%)Praktik Baik 4 (12,5%) Sedang 17(53,3%) Kurang 11 
(34,4%).Untuk Dinas Kesehatan atau Dinas terkait untuk memberikan bantuan APD dan Penyuluhan 
cara memakai APD yang benar.  
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Development field in indonesia experience development from simple technology until modern 
technology,where usually technology improvement take result to human welfare and human healthy if 
carried with treatment and attitude,also equal worker knowledge. Rice mill (huller) labour to be individual 
labour where move in mill labaour unhusked grai of rece to become rice which very needed of all farmer. 
In process arouse dust at the moment production process in place or work environment. Purpose this 
research is to know the connection of knowledge, attitude, worker to usege self protector instrument with 
application practice self protector intrument mask with perform resarch quesioner application and 
interview in place at the momment production process. Kind of this research is diskriptif research, 
beacause the writer only describe one present with perform interview with worker, this research started on 
1 Mart 2005 until 2004 th Mart 2005. From this research obtain yield from 15 rice mill (huller) labour with 
35 worker and take sample 32 worker obtain yield : good knowledge 15/47%, mid 7/22,and min 10/31. 
Good attitude 15/46,9%, and min 10/31%. And application practice of self protector instrument mask good 
15/47%,and min 10/31%.It show that available sense connection between knowledge, worker attitude to 
usage self protector instrument with application practice self protector instrument make for min is caused : 
low education, min conscious and not available self protector instrumenet.  
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